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I 
摘 要 
随着高校人事制度的改革不断深入，新的管理方式和新的管理制度的不断出
现，高校人事管理部门面临了很多新的问题。目前很多高校都实行全员聘任制，
并且对教师的评价机制也采用绩效考核管理和绩效工资管理的机制 。绩效管理
的实行增加了人事管理部门的工作量，因此，绩效管理中实行信息化是刻不容缓
的事情。论文在充分考虑江西工业工程职业技术学院目前绩效管理的现状基础
上，力求在学院绩效管理中实现信息化、无纸化和网络化管理，从而改进全院职
工绩效管理的管理方式，提高绩效管理的工作效率。 
系统在充分考虑学院目前的软硬件条件的基础上，以实际的业务流程作为基
础，采用面向对象的设计方法，开发了绩效管理系统。论文首先介绍了江西工业
工程职业技术学院的研究背景，项目意义和目前研究与应用现状以及论文研究的
内容和主要工作；其次对将开发的系统进行业务分析，对系统存在的问题、组织
机构、原有业务流程进行了分析，并给出了改造后的业务流程；然后对系统进行
了功能分析，论文通过用例分析和用例描述，明确系统的功能，给出了系统的总
体功能包图和子功能包图，包括用户管理、职工信息管理、绩效考核管理、基本
绩效管理、考核绩效管理、奖励绩效管理、职工收入查询、职工奖罚管理、职工
意见反馈管理等功能包图；在此基础上，对系统中的数据进行分析，论文对系统
各个功能所需要处理的数据进行分析，给出了实体类关系图，建立了数据库表结
构；然后论文给出了系统的实现并对系统进行了测试。 
 
关键词：职业技术学院；绩效管理；功能建模
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Abstract 
 
II 
Abstract 
With the deepening of the reform of personnel system in colleges, the new 
management mode and new management system constantly, the personnel 
management department in universities is facing many new problems. At present, 
many universities have implemented the full employment, and the evaluation 
mechanism of teachers also adopts the mechanism of performance appraisal 
management and salary management. The performance management of the personnel 
management department's workload increased, therefore, the performance 
management in the implementation of information is crunch time. The Jiangxi 
Polytechnic College is currently in full consideration of the performance management 
based on the current situation, and strives to realize the informatization, paperless and 
network management in the college performance management, to improve staff 
performance management, improve the work efficiency of performance management. 
The system based on the full consideration of hardware and software conditions 
on the current college, based on the actual business processes as the basis, using the 
object-oriented design method, developed a performance management system. This 
dissertation introduces the research background of the project of Jiangxi Polytechnic 
College, the significance and the present research and application situation and the 
research content and the main work; followed by the business analysis of the system 
will be developed, the problems existing in the system, the organization, the original 
business process is analyzed, and gives the transformation of the business process; 
and the functional analysis of the system, through the use case analysis and use case 
description, clear function of the system, given the system's overall function package 
diagram and package diagram sub functions, including user management, employee 
information management, performance management, performance management, basic 
appraisal performance management, performance management, employee income 
reward, reward and punishment management staff query employees, feedback 
management functions such as packet graph; on this basis, the data in the system 
analysis, the system function is required to process data analysis, entity class diagram 
is given, the establishment of the database table structure; then the dissertation gives 
the system implementation and the key processing technology.  
Key Words: Vocational College; Performance Management; Function Modelling
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  第一章 绪论 
1 
第一章  绪 论 
1.1研究背景 
随着近年来国内外科学技术的迅速发展，信息化进程已经成为我们生活的
一种必然的趋势，信息技术已经进入我们各行各业，深刻的影响我们的生活。信
息化能够给我们的生活带来各种的便利，提高我们的工作效率。将计算机和网络
技术应用到高校的人事管理中，能够提高高校的人事管理水平，提高高校的人事
管理效率，提高员工的满意度。对于高校来说，因为教职工的整体素质较高，更
应该实现人事工作的计算机网络化管理，实现人事资源信息管理人人参与，为创
造和谐的人事管理工作打下良好的基础。利用计算机与网络技术实现现代化科学
管理对于单位的人力资源来说可以加快系统传递速度，提高管理效率[1]。 
     近几年，我国高校的人事制度以及人事管理模式以及比传统的模式已经有
了巨大的改变，主要原因是在一定程度上采用了信息化的手段，绝大部分的高校
都采用了计算机对人力资源进行了科学化的管理[2]，只有很小一部分的高校仍旧
停留在手工管理的模式。有的已经采用信息化手段进行人事管理的高校，也只是
解决人力资源本身的业务问题，系统的使用者都是本部门的人[3]，无法突破本部
门之外的人，人事管理的效率并没有真正意义上的提高。同时，随着时间的推移，
很多高校采用的人事管理系统已经不能适应新形式下的管理要求，不能符合新的
管理制度,尤其是近几年，国家大力进行了人事制度的改革：要求所有的高校都
实行全员聘任制和实行绩效工资的人事管理制度[4]。对教师的奖励，惩罚，职称
的评定，职务的晋升都建立在绩效考核的基础上。有的高校反应迅速建立了在原
来基础上的绩效管理系统，而我院的人事管理系统还是有点滞后，迫切需要建立
一个较为完善的人事管理系统。 
1.2研究现状 
目前，国内关于人力资源的管理做了很多的研究，许多大型的公司企业和高
校都开发了自己的人事管理系统，但是，但是大部分的人事管理系统都只是考虑
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了本部门的业务需求。人事管理系统的设计是为了使得很多人事管理的重复劳动
变得自动化，管理的方式信息化和管理的效率高效化。通过对业务模式进行抽象，
实现对现实处理的流程的电子化和对底层数据的抽象处理。目前，很多流程式管
理的人事管理软件只考虑了人事管理的流程，没有考虑更多其它的东西，因此没
能考虑人事管理的复杂性和人事管理管理体制方面的问题[5]。 
国外的信息技术发展快于中国，因此，人事管理系统的解决方案在很多方面
比国内很多的大型管理系统更加完善。目前国内人事管理系统的软件还有很多缺
陷或者不足之处，不能满足时代发展需要，主要表现在以下几个方面：（1）国
内人力资源管理系统大部分只关注业务的需求，比如只考虑人事考勤，人事考核
等方面，主要是为了脱离手工劳动而开发的一种系统，没有考虑系统流程的优化
以及系统的集成。（2）国内人事管理系统很多采用的设计理念还没有跟上信息
化发展的步伐，技术手段还比不上国外的人事管理系统。国外的人事管理系统在
软件的成熟度上要优于国内的解决方案[10,11]。国外人力资源管理系统起步比较
早，成熟度高，能开发出适合行业的解决方案[7,8]。绩效管理在国内外都发展比
较成熟，国外很多的高校都实行绩效管理制度，都建立了绩效考核管理的工资体
系，这种体系以绩效管理为核心，极大的增强了职工的绩效意识和竞争意识。绩
效管理是以绩效考核为基础的，包括了绩效管理架构、激励体系等部分。在美国，
教师的年度考核、职称评聘都取决与教师工作的绩效。在德国，严格的绩效考核
管理制度培养出了大量的素质高、学术优异的高校教师。 
在绩效管理系统的开发上，国外有很多成熟的开发模式[7,8,9]，比如采用 Strus
框架和 Web Service 集成的模式，选用合适的开发模式降低程序的复杂度，提高
系统的扩展性和灵活性，可以快速的实现系统的部署扩充。 
近几年以来，国内很多的院校对绩效管理进行了研究，都根据自己院校的实
际情况开发符合自己的绩效管理系统。高校人事管理都希望通过开发一个系统能
够有效的利用目前网络技术来实现人事管理的信息化，实现人事考核的透明、公
开、公平和公正。 
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1.3研究的内容 
江西工业工程职业技术学院绩效管理系统是人事管理系统的子系统，主要 
实现对全院职工的绩效考核，以及建立绩效考核基础上的职工奖励、工资发放等。
本论文以“江西工业工程职业技术学院的研究与实现”为研究课题，主要做了以
下工作： 
    1．绩效管理系统的业务分析研究：在查阅相关的人事管理资料以及人事管
理政策的基础上，对系统开发的可行性进行分析，主要对将开发系统的原有业务
流程进行分析，在对原有业务流程分析的基础上，对原有业务流程进行改造，使
得业务流程符合系统开发的要求。 
2．绩效管理系统的功能分析研究：在业务流程分析的基础上，分析绩效管
理系统所需要达到的功能，采用用例图的方式明确系统的功能，并对用例图进行
详细的描述，并采用功能包图的方式明确系统功能之间的构成和依赖关系。 
3．绩效管理系统的数据分析、设计和数据库的实现：通过对系统需求分析
的基础上，对绩效指标的设计，权重的设计进行探讨，并且对系统说具有的功能
模块进行详细的描述。通过采用用例图，概念缩略图等方法得到了系统中的数据
表，最后实现了绩效管理系统。 
4．绩效管理系统的测试，本章主要是对系统进行功能性测试，安全性测试、
稳定性测试三个方面对绩效管理系统进行测试，阐述测试的方法和手段及测试过
程。 
1.4论文组织结构 
本文共六章，组织结构如下： 
第一章主要从论文研究的背景进行了阐述，对同类系统研究与应用现状进行
了概述，对国内外人事管理系统的开发现状进行了简单的比较，最后介绍了绩效
管理系统研究的主要内容和论文组织结构。 
第二章需求分析，主要对江西工业工程职业技术学院人事管理系统的需求进
行了分析，对系统的业务流程的分析和流程的优化。通过对系统的业务流程来进
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行系统的功能分析，以确定系统所具有的功能。在业务分析和功能分析的基础上
进行了功能数据分析，通过概念类图、类图缩略图、实体类关系图（和数据库表
结构）获得系统最终对数据的需求。 
第三章 系统设计，主要详细的分析系统应该具有的功能，然后对系统进行
详细设计，采用 SSH 的框架实现系统的功能，实现了包括系统用户信息管理、
教职员工信息管理、绩效考核管理、基本绩效管理、考核绩效管理、教职员工收
入信息查询、奖励绩效管理、职工奖罚管理、教职员工意见反馈管理的系统功能。 
第四章 系统的实现，通过对系统的运行，简单的介绍系统运行的情况。 
第五章 系统的测试，通过采用软件测试中经常采用的黑盒测试和白盒测试
来检验系统的功能模块。实验的结果表明，系统完全实现了功能、满足了现实的
需要。 
第六章 总结和展望，主要对系统开发中的问题和经验进行了简单的总结，
对应该完善的地方进行了展望。 
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